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ABSTRAK 
 
Pelaksanaan perbankan Islam di Aceh masih berada pada tahap yang minimum jika 
dibandingkan dengan perbankan konvensional walaupun majoriti masyarakatnya 
adalah beragama Islam. Pada masa yang sama, muncul pula persepsi negatif terhadap 
perbankan Islam ekoran daripada beberapa faktor seperti ketidakjelasan terhadap 
pelaksanaan perbankan Islam, nilai keuntungan pembiayaan yang tinggi, kadar hasil 
yang dianggap sama seperti riba, kekurangan maklumat, jenis produk yang terhad, 
kekurangan ilmu pengetahuan tentang sistem Syariah, kemudahan yang tidak lengkap 
serta kadar pembahagian keuntungan yang kurang jelas. Justeru, kajian ini mengkaji 
pelaksanaan perbankan Islam di Aceh, Indonesia dan langkah-langkah kerajaan dalam 
memperkasakannya. Selain itu, kajian ini juga mengenal pasti tahap kesedaran dan 
pengetahuan masyarakat Aceh dalam penerimaan perbankan Islam serta mengenal 
pasti halangan-halangan yang dihadapi oleh perbankan Islam dan pemerintah Aceh 
dalam melaksanakan perbankan Islam. Kajian ini menggunakan teori fardu kifayah 
dan teori pemegang taruh sebagai landasan untuk menjayakan penyelidikan ini. 
Kaedah kualitatif telah digunakan dalam kajian ini bersesuaian dengan objektif dan 
persoalan kajian. Hasil kajian mendapati bahawa bank-bank Islam di Indonesia telah 
membuat perancangan untuk memasuki pasaran di Aceh. Mereka juga telah membuka 
banyak cawangan selaras dengan kehendak majoriti masyarakat Aceh yang 
menginginkan perbankan Islam. Kajian ini juga mendapati bahawa masyarakat Aceh 
telah menerima pelaksanaan perbankan Islam walaupun menghadapi pelbagai 
halangan dalam pelaksanaannya. Pemerintah Aceh juga sangat menyokong dengan 
menguatkuasakan beberapa undang-undang dan peraturan. Kajian ini turut 
mencadangkan perbankan Islam di Aceh perlu menyediakan garis panduan yang jelas 
tentang konsep, strategi, visi (yang bersifat menyeluruh dan berterusan) dalam usaha 
menambah kesedaran dan pengetahuan masyarakat. Akhir sekali, pemerintah juga 
perlu mempunyai hala tuju yang jelas berkaitan perbankan Islam dan mengambil 
inisiatif-inisiatif yang berkesan dalam membantu perkembangan perbankan Islam di 
Aceh.  
 
Kata Kunci: Pelaksanaan, perbankan Islam, Aceh 
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ABSTRACT 
 
The implementation of Islamic banking in Aceh is still minimal compared to 
conventional banking even though the majority of people in Aceh Province, Indonesia, 
are Muslims. At the same time, a negative perception has arisen of Islamic banking 
due to several factors such as lack of information on Islamic banking, excessive profits 
on  financings, profit amount is assumed to be the  same as usury, lack of information, 
limited types of products, limited knowledge of the Syariah system, incomplete 
facilities and unclear rates of profit distribution. Thus, the study examined the 
implementation of Islamic banking in Aceh, Indonesia, and the government’s 
approaches in strengthening the industry. Besides, this study also identified  the level 
of awareness and knowledge of the people of Aceh  in accepting Islamic banking and 
the obstacles faced by Islamic banks and the government of Aceh in the 
implementation of Islamic banking. The study used the ‘fardhu kifayah’ theory and the 
stakeholder theory to foothold the study. The qualitative research method  was  used 
and deemed appropriate to answer the objectives and research questions. This study 
found that Islamic banks in Indonesia had made plans to enter the market in Aceh. 
They also had established many branches in line with the wishes of the majority of  the 
Acehnese that wanted Islamic banking. The study also revealed that the Acehnese have 
accepted the implementation of Islamic banking despite facing various obstacles 
during its implementation. The government was supportive with specific acts and 
regulations. This study recommends that Islamic banks in Aceh need to provide clear 
guidelines regarding the concepts, strategies, vision (inclusive and consistent) in the 
effort to improve the awareness and knowledge of the society. Besides, the government 
should have a clear direction of Islamic banking development and apply several 
effective initiatives to improve the Islamic banks in Aceh.  
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.0 Pengenalan 
 
Perkembangan perbankan Islam di Aceh, satu provinsi1 di Sumatera, Indonesia amat 
perlahan jika dibandingkan dengan perkembangan di negara lain seperti di Malaysia 
dan Timur Tengah. Walaupun berstatus serambi Mekah dan penduduknya yang hampir 
keseluruhan beragama Islam, namun pelaksanaan perbankan Islam di Aceh masih jauh 
ketinggalan berbanding dengan pelaksanaan perbankan Islam di ibu negara Indonesia, 
Jakarta (Hadi, 2014). Keadaan ini menimbulkan persoalan yang amat jelas dan 
memerlukan kajian dan tinjauan yang mendalam. Kajian sebegini adalah penting untuk 
membandingkan Aceh dengan negara-negara yang telah maju dalam perbankan Islam 
sehingga mereka mampu menyaingi perbankan konvensional sama ada negara tersebut 
adalah negara-negara Islam mahupan bukan negara Islam. 
 
Secara realitinya, industri perbankan Islam semasa telah berkembang dengan amat 
pesat dan diterima secara meluas merentasi sempadan geografi dan agama (Ahmad dan 
Ali, 2017). Seterusnya, Asy’ari (2005) menyatakan bahawa industri perbankan Islam 
komersial pula telah mewujudkan suatu era baru bagi pembangunan umat Islam. 
Potensi perkhidmatan perbankan Islam telah menarik perhatian bank-bank 
konvensional besar seperti Citibank Hongkong dan Shanghai Bank Corporation 
(HSBC) untuk turut sama menawarkan produk perbankan Islam kerana ianya dilihat 
lebih  adil  dan  seimbang  antara  penerima  biaya  dan  pembiaya  berbanding  konsep 
                                                          
1 Provinsi merupakan kata nama yang diambil daripada Bahasa Indonesia iaitu propinsi dan dijadikan 
satu kata nama dalam Bahasa Melayu (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2007). Istilah provinsi membawa 
maksud, ‘daerah yg di bawah jagaan seorang gabenor wilayah’.  
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LAMPIRAN 1. SOALAN TEMUBUAL 
Soalan temubual (dalam kajian rintis) dengan kakitangan kerajaan Aceh, anggota 
parlimen, perbankan dan pengusaha. 
1. Sebagai kakitangan kerajaan Aceh/anggota parlemen/perbankan/pengusaha/ulama, 
bagaimana Bapak mensikapi hadirnya Bank Syariah di Aceh? 
2. Dalam pandangan Bapak, apakah Bank Syariah di Aceh telah dipahami oleh 
Masyarakat Aceh sendiri? 
3. Bank Syariah di Aceh menurut Pemahaman Bapak, apakah telah berlaku sejak 
sebelum UUPA No.11 Tahun 2006 ditetapkan? 
4. Kira-kira, dalam berbagai literature yang Bapak pahami, apakah memang untuk 
kondisi masyarakat sekarang sudah tepat secara ekonomi dan politik untuk dijalankan 
Bank Syariah? 
5. Menurut perspektif Bapak, apakah masyarakat memahami Bank Syariah itu sama saja 
dengan Bank Konvensional? 
6. Kira-kira, menurut Bapak, apakah yang menyebabkan masyarakat Aceh sekarang 
masih lebih banyak berhubungan dengan Bank Konvensional daripada Bank Syariah? 
7. Bagaimana prediksi Bapak, perkembangan Bank Syariah di Aceh di masa depan? 
8. Bagaimana menurut Bapak/Teungku, apakah masyarakat Aceh sudah siap untuk 
menerima Bank Syariah? 
9. Menurut Pandangan  Bapak/Teungku, apakah Pemerintah Aceh  menjalankan Bank 
Syariah  ini merupakan amanah dari UUPA atau dari faktor lain? 
10. Menurut Bapak/Teungku, Bank Islam di Aceh telah dijalankan dengan benar 
berdasarkan Syariah? 
11. Jika, menurut Bapak/Teungku belum dijalankan dengan baik, kira-kira apa 
kendalanya? 
12. Jika telah dijalankan, menurut Bapak / Teungku apakah Masyarakat Aceh juga 
memahami tentang Bank Syariah itu? 
 
     Banda Aceh, 12-2-2013    Sintok, 12-12- 2013 
     Menyetujui,    Menyetujui, 
 
1. Dr. T.M. Djamil M.Si   2. Dr. Muhammad Subhan Ishak 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
Soalan temubual setelah kajian rintis 
1. Bagaimanakah pelaksanaan perbankan Islam di Aceh dan bagaimanakah 
perkembangan dalam masa ini, usaha-usaha pemerintah Aceh dalam pengembangan 
dan penubuhan bank Islam di Aceh, dan apakah masyarakat Aceh mendapat 
pembiayaan dari bank Islam dan apa peranan pemerintah Aceh dalam pelaksanaan bank 
Islam. 
2.  Bagaimanakah penglibatan bank-bank Islam Indonesia dalam memperkembangkan 
perbankan Islam di wilayah Aceh. 
3.  Apa sahaja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kerajaan Aceh berdasarkan 
UUPA dan syariat Islam bagi membantu pengembangan perbankan Islam. 
4. Bagaimana pemahaman pasal 125 UUPA berhubung kait dengan perbankan Islam. 
5.  dan bagaimana sebaiknya produk difahamkan kepada masyarakat dalam bingkai 
syariat Islam dan UUPA. 
6. Apa pengaruh tahap kesedaran dan pengetahuan masyarakat terhadap perbankan Islam.  
7. Apa halangan dan kesukaran yang dihadapi oleh pemerintah Aceh untuk 
mengembangkan industri perbankan Islam. 
8.  Bagaimana sumber daya manusianya pada bank Islam. 
9.  Apa permasalahan pengetahuan produk dan infrastruktur dalam perbankan Islam. 
10. Apakah langkah-langkah kerajaan Aceh dalam memperkasakan perbankan Islam. 
Banda Aceh, 12-6-2013   Sintok, 10-7-2013 
      Menyetujui,    Menyetujui, 
2. Dr. T.M. Djamil M.Si   2. Dr. Muhammad Subhan Ishak 
 
 
 
